




















































選舉，在女兒梅爾丹時，我本來誰備鱗鱗完壇讀鞭般後一年的學業，但論 人還顱拉手的問題，非常嚴麓，耗盡一多少精靜與時間，我的然找不到彈恕 的人選，有些人只能為我工作兩邊，女兒剛時鐘熟悉了，她詮要辭去，於 是叉要再閱始另外找人，個億以前我也紛組興許多女孩及婦人拾撥通，每